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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna” ~ Einstein 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” ~ Confusius 
 
“Istilah tidak ada waktu, jarang sekali merupakan alasan yang jujur, karena pada 
dasarnya kita semuanya memiliki waktu 24 jam yang sama setiap harinya. 
Yang perlu ditingkatkan ialah membagi waktu dengan lebih cermat” 
 ~ Dale Carnigie 
 
"Waktu tidak mampu kita putar kembali. Namun, kita mampu untuk mengubah 
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Laila Fadzila Nur Khasanah. A210080144. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh keaktifan 
OSIS terhadap prestasi belajar ekonomi siswa SMA Negeri 1 Kayen Pati tahun 
ajaran 2012/2013. 2) Pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa  SMA Negeri 1 Kayen Pati tahun ajaran 2012/2013. 3) Pengaruh keaktifan 
OSIS dan minat belajar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa SMA Negeri 1 
Kayen Pati tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah pengurus OSIS SMA Negeri 1 Kayen Pati tahun ajaran 2012/2013. Sampel 
diambil sebanyak adalah 36 orang siswa dengan teknik random sampling. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 35,577 + 
0,199X1 + 0,157X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 
dipengaruhi oleh keaktifan OSIS dan minat belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) ” Ada pengaruh keaktifan OSIS terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa SMA Negeri 1 Kayen Pati tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
3,066> 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,003 dengan sumbangan efektif 
sebesar 29,7%. 2) “ Ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 
siswa  SMA Negeri 1 Kayen Pati tahun ajaran 2012/2013” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,841 > 2,042 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004  dengan sumbangan efektif 
sebesar 17,4%. 3) “ Ada pengaruh keaktifan OSIS dan minat belajar terhadap 
prestasi belajar ekonomi siswa SMA Negeri 1 Kayen Pati tahun ajaran 
2012/2013” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 
ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 8,160 > 3,320 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,471 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keaktifan OSIS dan minat belajar 
dengan prestasi belajar ekonomi adalah sebesar  47,1%, sedangkan 52,9% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Keaktifan OSIS, Minat Belajar, dan Prestasi Belajar Ekonomi 
